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บทคัดยอ 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา กลศาสตรวิศวกรรม เรื่องสมดุล โดยวิธี
สอนเพื่อการเรียนแบบรวมมือกัน เทคนิค STAD (แบงกลุมสังกัดสัมฤทธิ์ผลทางการเรียน) กับวิธีสอนแบบปกติ กลุม
ตัวอยาง ไดแกนักศึกษาระดับ ปวส.1 สาขาวิชาเครื่องกล วิทยาลัยเทคนิคเลย จํานวน 2 กลุม กลุมละ 30 คน  โดยกลุม
ทดลอง  (ปวส. 1 กลุม 3 และ 7) สอนโดยวิธีสอนเพื่อการเรียนแบบรวมมือกันเทคนิค STAD และกลุมควบคุม  .สปว ( 1 
กลุม 5 และ 6) สอนโดยวิธีสอนแบบปกติ  เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยไดแก แผนการจัดการเรียนรูแบบรวมมือกันเทคนิค 
STAD  แผนการจัดการเรียนรูแบบปกติ ผลการประเมิน มีความเหมาะสม อยูในระดับมาก ( x =4.22, S.D.= 0.56) 
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มีคาดัชนีความสอดคลองระหวางขอสอบกับวัตถุประสงค (IOC=1) ซึ่ง
แบบทดสอบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 20 ขอ มีคาความยาก งายเทากับ 0.26 - 0.76  คาอํานาจจําแนก 
0.20 - 0.60 คาความเชื่อมั่นเทากับ 0.68 และแบบทดสอบอตันัย ชนิดแสดงวิธีการคํานวณ จํานวน 3 ขอ มีคาความ
ยาก งายเทากับ 0.53 - 0.80 คาอํานาจจําแนก 0.29 - 0.75 คาความเชื่อมั่นเทากับ 0.93 ใชแบบแผนการวิจัยกึ่งทดลอง 
ศึกษากลุมทดลองและกลุมควบคุม โดยการวัดผลกอน - หลังการทดลอง วิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร
สําเร็จรูป สถิติท่ีใชไดแกคาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และสถิติทดสอบคาที ผลการวิจัยพบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน วิชากลศาสตรวิศวกรรม เรื่องสมดุล ของนักศึกษากลุมทดลองที่สอนโดยวิธีสอนเพื่อการเรียนแบบรวมมือกัน
เทคนิค STAD กับกลุมควบคุมที่สอนโดยวิธีปกติ แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ ทางสถิติท่ีระดับ 0.01 กลาวคือ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพื่อการเรียนแบบรวมมือกัน เทคนิค STAD ของนักศึกษากลุมทดลองสูงกวากลุมควบคุมท่ี
ไดรับการสอนแบบปกติ 
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Teaching Results by Collaborative Learning Model by using Towards Learning 
Achievement Studying Engineering Mechanics Concerning Equilibrium of  
First Year Diploma Students in Mechanical Technology Program  
of Loei Technical College 
 
Put  Thumsuna1, 2*
 
Abstract 
       The objectives of this research were to study and compare learning achievements of the sampling groups 
who studied Engineering Mechanics (Statics) concerning equilibrium by using STAD (Student Teams 
Achievement Division) model in the learning activity and the normal teaching group. The sampling group was 
first-year diploma students who were studying Engineering Mechanics course concerning Equilibrium at Loei 
Technical College. The samples were divided into two groups of 30 - experimental group (first-year diploma 
students: group 3 and 7) were to learn by using STAD model; and control group (first-year diploma students; 
group 5 and 6) were the normal teaching group. The standardized instruments consisted of STAD lesson 
plans, normal teaching lesson plans, from evaluation was average at high level ( x =4.22, S.D.= 0.56), the 
achievement tests has index of consistency value (IOC) was 1, the achievement tests which to be 4 choices 
about 20 question has difficulty index (p) between 0.26-0.76 , discriminative index (D) between 0.20-0.60, 
reliability (r) index was 0.68 and Subjective test which calculate about 3 question has the difficulty index (p) 
between 0.53-0.80, discriminative index (D) between 0.29-0.75 and reliability (r) index was 0.93. Using the 
quasi experimental research design by the pretest and posttest on the two groups was conducted in this 
research. Computer program, arithmetic mean, standard deviation, dependent t-test and independent t-test 
were applied for data analysis .The results were : In comparison, the learning achievements of the 
experimental and the control groups were significantly different by The learning achievement of the 
experimental group with STAD model lesson plans was statistically significant higher than that of the control 
group with normal teaching lesson plans at the level of 0.01 
 
Keywords:  Student Teams Achievement Division (STAD), Learning and Teaching, Engineering Mechanics  
                 (Statics), Equilibrium. 
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1.  บทนํา 
กรมวิชาการ [1] ปจจุบันพบวาครู อาจารย และ
ผูบริหารสถานศึกษา ตางใหความสําคัญตอผลสัมฤทธิ์
ทางการ เรี ยนของนั ก ศึ กษามากกว า ส่ิ งอื่ นตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 หมวด 4 
แนวการจัดการศึกษามาตรา 22 กําหนดไววา การจัดการ
ศึกษาตองยึดหลักวา ผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู
และพัฒนาตนเองได และถือวาผูเรียนมีความสําคัญสูงสุด 
กระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถ
พัฒนาตนเองตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ โดยให
ความสําคัญในการบูรณาการความรู คุณธรรม จริยธรรม 
และสงเสริมกระบวนการเรียนรู และท่ีมาตรา 30 กําหนดไว
วาใหสถานศึกษาพัฒนากระบวนการเรียนการสอนท่ีมี
ประสิทธิภาพ รวมท้ังการสงเสริมใหผูสอนสามารถวิจัย 
เพ่ือพัฒนาการเรียนรูท่ีเหมาะสมกับผูเรียนในแตละระดับ
การศึกษา  
กลศาสตรวิศวกรรม 1 (Engineering Mechanics : 
statics) เปนวิชาชีพพ้ืนฐาน ในการศึกษาด านช าง
อุตสาหกรรม และวิศวกรรมทุกสาขาวิชา ท่ีจัดใหนักศึกษา
ไดศึกษาเลาเรียน เพ่ือเปนพ้ืนฐานในการศึกษารายวิชา
วิศวกรรมอื่น และจัดไดวาเปนวิชาที่มีความสําคัญอยางยิ่ง 
ท่ีผูเรียนควรตั้งใจในการศึกษาเลาเรียน  แตผูเรียนมักจะ
ขาดประสบการณในการวิเคราะห และการแกปญหาโจทย 
จึงดูเหมือนวาวิชานี้ยากและนาเบื่อหนาย และผลจากการ
วิ เ คราะห ป ญหาข อบกพร อ งทางการ เ รี ยนจาก
กระดาษคําตอบของนักศึกษา ระดับปวส.1 สาขาวิชา
เครื่องกล วิทยาลัยเทคนิคเลย จํานวน 94 คน ของป
การศึกษา 2551 ท่ีผานมา พบขอบกพรองทางการเรียน 
แยกตามหัวขอเรื่องดังนี้ ระบบแรง 2 มิติ ระบุทิศทางของ
แรงผิด เมื่อแยกแรง และแกโจทยปญหาผิด จํานวน 26 คน 
รอยละ 27.66 ระบบแรง 3 มิติ หาเวคเตอรระบุตําแหนง ยู
นิตเวคเตอร และองคประกอบของเวคเตอรแรง 3 มิติผิด 
จํานวน 34 คน รอยละ 36.17 โมเมนต 2-3 มิติ ระบุทิศทาง
โมเมนต  แกปญหาโจทย และหาผลคูณเชิงสเกลาร  ผล
คูณเชิงเวคเตอรผิด จํานวน 20 คน รอยละ 21.27 สมดุล 2 
– 3 มิติ เขียนแผนภาพวัตถุอิสระ แกสมการ เพ่ือหา
คําตอบตามเง่ือนไขโจทย และตรวจสอบคําตอบผิด 
จํานวน 50 คน รอยละ 53.19 ตามลําดับ 
จากขอมูลพบวานักศึกษามีขอบกพรองทางการเรียน
คอนขางมาก เพราะวาลักษณะโจทยประยุกตมีคอนขาง
หลากหลาย นักศึกษาขาดทักษะในการวิเคราะห และการ
แกปญหาโจทย สงผลใหมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คอนขางต่ํา   ขาดแรงจูงใจในการเรียน ไมสามารถสราง
องคความรูได  โดยเฉพาะเร่ืองสมดุล ซึ่งถือวาเปนเรื่อง
หลักที่นักศึกษามีขอบกพรองทางการเรียนสูงกวาหัวขอ
เรื่องอ่ืน นอกจากนี้สวนใหญยังเคยชินกับการเปนผูรับ
มากกวาเปนผูแสวงหาความรูดวยตนเอง  บางสวนขาด
ความรับผิดชอบไมทําแบบฝกหัดสงครู  และผูวิจัยเองก็
เนนการสอนแบบบรรยายแกผูเรียนท้ังชั้น ซ่ึงอาจสงผลให
นักศึกษาสูญเสียโอกาสการเรียนรูวิชากลศาสตรวิศวกรรม 
ท่ีควรจะเปนตามหลักสูตรที่กําหนดไว 
 ผูวิจัยในฐานะครูผูสอนไดพัฒนา ปรับปรุงการเรียน
การสอนเรื่อยมา สงผลใหนักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนดีขึ้นตามลําดับ  แตสวนใหญยังอยูในเกณฑต่ําอยู  
ผูวิจัยจึงไดศึกษาคนควาวิธีสอนเพื่อการเรียนแบบรวมมือ
กันเทคนิค STAD (แบงกลุมสังกัดสัมฤทธิ์ผลทางการ
เรียน) เปนวิธีการเรียนแบบรวมมืออีกรูปแบบหนึ่ง ท่ี
ผูเรียนจะตองชวยเหลือซึ่งกันและกัน เพ่ือมุงผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของตนเองและกลุม โดยใหใชเวลาในชั้นเรียน  
มีการทํางานรวมกันเปนกลุม กลุมละประมาณ 4-6 คน ซึ่ง
สมาชิกในกลุมมีความสามารถทางการเรียนแตกตางกันคือ
เกง ปานกลาง ออน คละกัน โดยที่ เทคนิคจะตองใช
แรงจูงใจเสริม เชนรางวัล คําชมเชย เปนตนเพื่อกระตุนให
ผูเรียนรวมมือกันทํางาน 
 จากผลงานวิจัยหลาย ๆ ทาน ยกตัวอยางเชน Slavin 
and Karweit (1984) อางถึงอุษาวดี [2] ซ่ึงไดศึกษาผลการ
เรียนแบบรวมมือกันที่มีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตร จากผลการวิเคราะหขอมูล พบวาหองเรียน
ตาง ๆ ท่ีใชวิธีเรียนแบบรวมมือกันเทคนิค STAD หรือ
แบบแบงกลุมตามสังกัดสัมฤทธ์ิผลทางการเรียน มี
ความก าวหน าด านผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน วิชา
คณิตศาสตรมากกวาหองเรียนอื่น ๆ ท่ีใชวิธีเรียนอื่น  
 ผู วิ จั ยจึ งมี ความสนใจที่ จะศึกษาเปรี ยบเทียบ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน วิชากลศาสตรวิศวกรรม เรื่อง
สมดุล ของนักศึกษา ระดับ ปวส.1 สาขาวิชาเครื่องกล 
วิทยาลัยเทคนิคเลย โดยวิธีสอนเพื่อการเรียนแบบรวมมือ
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กันเทคนิค STAD กับวิธีสอนแบบปกติ วาวิธีสอนแบบใด 
มีผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยางไร  ซึ่งคาดหวังวา 
ผลของวิธีสอนเพ่ือการเรียนแบบรวมมือกันเทคนิค STAD 
จะชวยลดปญหาการเรียนการสอนที่ขาดประสิทธิผลอยู ให
มีคุณภาพดียิ่งขึ้นตอไป 
 
2.  วัตถุประสงคของการวิจัย 
     เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา  
กลศาสตรวิศวกรรม เรื่องสมดุล โดยวิธีสอนเพื่อการเรียน
แบบรวมมือกันเทคนิค STAD กับวิธีสอนแบบปกติของ
นักศึกษาระดับปวส .1 สาขาวิชาเครื่องกล วิทยาลัย 
เทคนิคเลย 
 
3.  ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับจากการวิจัย 
3.1 ครูผูสอนไดผลการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
จากวิธีสอนเพ่ือการเรียนแบบรวมมือกันเทคนิค STAD 
นํามาปรับปรุง และพัฒนาการจัดการเรียนการสอน วิชากล
ศาสตรวิศวกรรม ใหมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น 
3.2 ครูผูสอนไดนวัตกรรมการเรียนการสอนที่เหมาะสม 
ใชเปนแนวทางสําหรับครูผูสนใจ นํามาพัฒนา 
การจัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ รายวิชาอื่น ๆ 
3.3 นักศึกษาระดับปวส. 1 สาขาวิชาเครื่องกล 
วิทยาลัยเทคนิคเลย มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น มี
ความรวมมือและชวยเหลือกัน มีความรับผิดชอบ เรียนรู
ทักษะทางสังคมและการทํางานรวมกันมากยิ่งขึ้น 
 
4.  วรรณกรรมที่เกี่ยวของ 
4.1 การจัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
กรมวิชาการ [1] ไดสรุปแนวคิด หลักการ การจัดการ
เรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญไววา เปนการจัดการเรียน
การสอน  โดยมุงเนนใหผูเรียนไดมีสวนรวมในการปฏิบัติ
จริง ไดพัฒนากระบวนการคิด วิเคราะห ศึกษา คนควา 
ทดลอง และแสวงหาความรูดวยตนเองตามความถนัด 
ความสนใจ ดวยวิธีการ กระบวนการ และแหลงการเรียนรู
ท่ี หลากหลาย  ท้ั งในและนอกหองเ รียน  มีการวั ด 
ประเมินผลตามสภาพจริง  ทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูได
ตามมาตรฐานหลักสูตรที่กําหนดไว  
 
4.2  ทฤษฎีการเรียนรูกับการสอน 
     (Gagne, 1977 and Bell - Gledler,1984) อางถึง
ประภาพรรณ [3] ไดกลาวถึงการประยุกตทฤษฎีการเรียนรู
เพ่ือนําไปใชในการเรียนการสอน สรุปไดดังนี้  
  4.2.1 การวางแผนการเรียนรู เปนการกําหนดเงื่อน
ตาง ๆ ในการวางแผนการจัดสภาพการเรียนรู ใหกับ
ผูเรียนท้ังกอนเรียน-หลังเรียน โดยเริ่มตนจากกําหนด
เปาหมายการเรียนรู  และดําเนินการเรียนรูตามแผนการ
จัดการเรียนรูนั้น 
4.2.2 การจัดการเรียนรู  เปนวิธีการจัดการเรียนรู
ใหกับผูเรียน  สรางแรงจูงใจใหแกผูเรียน เพ่ือใหผูเรียน
เกิดการเรียนรูอยางตอเน่ือง  เปนไปในทิศทางที่ครูผูสอน
ตองการ และการประเมินผลส่ิงท่ีเกิดขึ้นที่ไดจากการเรียน
การสอน ซึ่งจัดไดวาเปนส่ิงจําเปน ท่ีครูผูสอนจะตองนําไป
ออกแบบการเรียนรู  เพ่ือใหการเรียนรูของผูเรียนได
เกิดขึ้นอยางมีประสิทธิภาพ 
4.2.3 การสอน เปนการจัดสภาพการณ การเรียนรู ซ่ึง
ครูผูสอนตองกระตุนใหผูเรียนเกิดความสนใจในเนื้อหาที่
สอน เชื่อมโยงความรู ประสบการณเดิมของผูเรียนเขากับ
ส่ิงท่ีจะสอนใหม เปนการชวยใหผูเรียนจดจําเนื้อหาที่จะ
สอนไดดี และถายโอนส่ิงท่ีเรียนรูไปสูประสบการณใหม ๆ 
ในเน้ือหาวิชาท่ีสูงขึ้น ชวยใหครูสามารถจัดสภาพการสอน
ใหบรรลุตามวัตถุประสงคการสอนได ท้ังขั้นตอนการ
ประเมินผูเรียนกอนจะเริ่มสอน การนําเสนอเนื้อหา การจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล และการ
พัฒนาความจําของผูเรียน 
4.2.4 การเปนกรอบและทิศทางในการทําวิจัยการ
เรียนการสอน การพัฒนาการเรียนการสอน ใหมี
ประสิทธิภาพไดน้ัน จําเปนตองอาศัยขอมูลจากการวิจัยใน
ชั้นเรียน ซึ่งผูสอนจําเปนตองมีกรอบแนวคิดเพ่ือการวิจัย 
โดยอาศัยทฤษฎีท่ีมีอยู มาสูการประยุกตในการเรียนการ
สอนใหมีประสิทธิภาพ 
4.3  หลักการของวิธีสอนเพื่อการเรียนแบบ
รวมมือกัน เทคนิค STAD  
 อุษาวดี [2] และสิริวรรณ [4] ไดใหหลักการวิธีสอนเพื่อ
การเรียนแบบรวมมือกัน เทคนิค STAD สรุปไดดังนี้ เปน
เทคนิคการแบงกลุมตามสังกัดสัมฤทธิ์ผลทางการเรียน ซ่ึง
เปนรูปแบบหน่ึงของการเรียนแบบรวมมือ เพ่ือมุง
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ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนท้ังรายบุคคลและกลุม  
โดยใหใชเวลาในชั้นเรียน  มีการทํางานรวมกันเปนกลุม 
กลุมละประมาณ 4-5 คน มีท้ังชาย หญิง ซึ่งสมาชิกในกลุม
มีความสามารถทางการเรียนแตกตางกันคือเกง ปานกลาง 
ออนคละกัน  โดยที่เทคนิคจะตองใชแรงจูงใจเสริม เชน
รางวัล คําชมเชย เปนตน เพ่ือกระตุนใหรวมมือกันทํางาน  
โดยมีจุดมุงหมายเพ่ือพัฒนาทักษะทางสังคม(Social 
Skills)ควบคูไปกับทักษะทางวิชาการ (Academic Skills)
บทบาทครู จะเปล่ียนจากครูเปนศูนยกลาง มาเปนผูชี้แนะ 
ในการดําเนินกิจกรรมกลุมยอยของผูเรียน นอกจากนี้ตอง
จัดเตรียมส่ือการเรียนตาง ๆ ท้ังในหองเรียน หองสมุด 
หรือศูนยส่ือการเรียนใหเพียงพอ  ซึ่งขั้นตอนวิธีสอนเพ่ือ
การเรียนแบบรวมมือกัน เทคนิค STAD มีขั้นตอนหลัก 6 
ขั้นตอน สรุปไดในตารางที่ 1 
ตารางที่ 1 ขั้นตอนวิธีสอนเพื่อการเรียนแบบรวมมือกัน 
ขั้นตอนการสอน พฤติกรรมครู 
ขั้นท่ี 1  จัดเตรียม
วัตถุประสงคการสอนและ
วิธีการนําเขาสูบทเรียน 
ครู ตรวจสอบวัตถุประสงคการ
สอน และจัดเตรียมวิธีการนําเขาสู
บทเรียน 
ขั้นท่ี 2  นําเสนอเนื้อหา ครูนําเสนอเนื้อหาใหผูเรียนทราบ
โดยการอธิบายหรือใชแบบเรียน 
ขั้นท่ี 3  แบงผูเรียนเปน
กลุมยอย  
ครูอธิบายวิธีแบงกลุมใหผูเรียน
ทราบ และชวยเหลือใหกลุมสราง
สัมพันธที่ดีตอกัน 
ขั้นท่ี 4  ชี้แนะกลุมให
ทํางานและศึกษารวมกัน 
ครู คอยชี้แนะ  และชวยเหลือ
ผูเรียน ขณะกลุมทํางานรวมกัน 
ขั้นท่ี 5  ทดสอบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ครูทดสอบความรูหรือใหกลุม
แสดงผลงาน 
ขั้นท่ี 6  ใหการรับรอง
สัมฤทธิ์ผลทางการเรียน 
ครูหาวิธีการรับรองความพยายาม
และสัมฤทธิ์ผลทางการเรียนทั้ง 
รายบุคคลและกลุม 
 
4.4  งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 Slavin and Karweit (1984) อางถึง อุษาวดี  [2] ได
ศึกษาผลการเรียนแบบรวมมือกันเทคนิค STAD ท่ีมีตอ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร ทดลองกับ
นักเรียนเกรด 8 ท่ีลงทะเบียนเรียนวิชาคณิตศาสตร
พ้ืนฐานของโรงเรียนในเขตเมืองและชานเมืองฟลาเดลเฟย 
จํานวน 588 คน วิธีดําเนินการวิจัย สุมครูและนักเรียนเขา
กลุม 4 กลุม แตละกลุมจะไดรับเง่ือนไขการทดลอง 1 ใน 4 
แบบ ดังนี้ กลุมที่ 1 การเรียนเพ่ือรอบรู กลุมท่ี 2 การเรียน
แบบรวมมือกัน(แบงกลุมสังกัดสัมฤทธิ์ผลทางการเรียน 
STAD) กลุมท่ี 3 ผสมผสานวิธีเรียนแบบทีมกับเรียนเพ่ือ
รอบรู กลุมท่ี 4  กลุมควบคุมสอนแบบปกติ ผลการวิจัย
พบวา หองเรียนตางๆ ท่ีใชวิธีเรียนเปนทีมแบบรวมมือกัน
แบบ STAD มีความกาวหนาดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาคณิตศาสตรมากกวาหองเรียนอื่น ๆ ท่ีใชวิธีเรียนอื่น  
Bejarono, (1987 : ERIC) อางถึงมหาวิทยาลัย
ศิลปากร [5] ไดศึกษาวิธีการเรียนแบบรวมมือกันของ
นักเรียนกลุมเล็กในหองเรียนท่ีเรียนภาษาอังกฤษ  ทดลอง
กับนักเรียนระดับ 7 จํานวน 665 คน โดยใชวิธีการเรียน 2 
แบบ คือการเรียนรวมมือกันในกลุมเล็ก (STAD) กับการ
เรียนทั้งชั้น ผลการวิจัยพบวา นักเรียนกลุมท่ีเรียนดวย
วิธีการเรียนแบบรวมมือในกลุมเล็ก (STAD) มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงกวากลุมท่ีเรียนแบบทั้งชั้น อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ 
 
5.  การดําเนินการวิจัย 
 5.1 แบบแผนการทดลอง การวิจัยนี้ใชแบบแผนการ
วิจัยกึ่งทดลอง (Quasi Experimental Research Design) 
ศึกษากลุมทดลองและกลุมควบคุมโดยการวัดกอน-หลังการ
ทดลอง (Pretest – Posttest Design with Nonequivalent 
group) ปรีชา [6] ดังตารางที่ 2 
ตารางที่ 2 แสดงแบบแผนการทดลองและวิธีการวิจัย 
กลุมทดลอง  R O1         X    O2
กลุมควบคุม  R O3     O4
    1. เลือกกลุมตัวอยาง 2 กลุม จากประชากร ใหกลุม
หน่ึงเปนกลุมทดลอง อีกกลุมหนึ่งเปนกลุมควบคุม (R)  
     2. วัดคาตัวแปรตาม กอนการทดลองจากกลุมตัวอยาง 
ในกลุมทดลอง (O1) และกลุมควบคุม (O3) 
     3. จัดกระทําส่ิงทดลองใหกับกลุมตัวอยางในกลุม
ทดลอง  (X) แตไมใหส่ิงทดลองนั้นกับกลุมควบคุม 
     4. วัดคาตัวแปรตามจากกลุมตัวอยางในกลุมทดลอง 
(O2) และกลุมควบคุม ( O4) 
 
5.2 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
5.2.1 ประชากร ไดแกนักศึกษาระดับ ปวส. 1 
สาขาวิชาเครื่องกล วิทยาลัยเทคนิคเลย จํานวน 96 คน ซ่ึง
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มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคละกันในแตละหองเรียน ซึ่ง
ท้ังหมดผานการสอบคัดเลือกศึกษาตอดวยวิธีการเดียวกัน  
 5.2.2 กลุมตัวอยาง ไดแกนักศึกษาระดับ ปวส. 1 
สาขาวิชาเครื่องกล วิทยาลัยเทคนิคเลย โดยใชการเลือก
แบบเจาะจง จํานวน 60 คน เพราะมีขอจํากัดในเรื่องเวลา
ในการสอน และเวลาเรียนของนักศึกษา โดยไดกําหนด
กลุมตัวอยางวิจัย ดังนี้ 
1) กลุมทดลองคือ นศ. ระดับ ปวส  .1 กลุม 3 
และ 7 จํานวน 30 คน เรียนโดยวิธีสอนเพื่อการเรียนแบบ
รวมมือกัน เทคนิค STAD  ใชทดลองเวลา  9.00 -12.00 น. 
(ระยะเวลาทดลอง 20 ก.ค.52-19 ส.ค.52)            
2) กลุมควบคุมคือ นศ.ระดับ ปวส .1 กลุม 5 
และ 6 จํานวน 30 คน เรียนโดยวิธีสอนแบบปกติ หรือ
แบบเรียนทั้งชั้น ใชทดลองเวลา 8.00 -11.00 น. (ระยะเวลา
ทดลอง 23 ก.ค.52 - 20 ส.ค.52)   
5.3  เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
ไดแกแผนการจัดการเรียนรูแบบรวมมือกันเทคนิค 
STAD แผนการจัดการเรียนรูแบบปกติ  แบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 
ตัวเลือก จํานวน 20 ขอ แบบอัตนัยชนิดแสดงวิธีการ
คํานวณ จํานวน 3 ขอรวม 23 ขอ ซึ่งท้ังหมด มีขั้นตอน
การสราง โดยศึกษาจากเอกสาร ตํารา และวรรณกรรมที่
เกี่ยวของ  ผานการตรวจสอบคุณภาพจากผูเชี่ยวชาญ 5 
คน และผานการนําไปทดลองใชกับนักศึกษา ปวส.1 
สาขาวิ ชา โยธา  และสาขาวิ ชา เทคนิ คการผลิ ต
วิทยาลัยเทคนิคเลย จํานวน 30 คน โดยมีขั้นตอนการ 
สรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย สรุปได ดังรูปที่ 1  
 
Implementation
Design
Objectives
Objective
Evaluation
Try-out
Activity
Media
Evaluation
Content
 รูปที่ 1 แสดงขั้นตอนการออกแบบเครื่องมือท่ีใชในการ 
  วิจัย 
 จากรูปที่ 1 แสดงขั้นตอนการออกแบบเคร่ืองมือท่ีใชใน
การวิจัย ดังนี้ 
 1)  การวิเคราะห (Analysis) ประกอบดวยการกําหนด
หัวขอเรื่อง การวิเคราะหวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมและการ
วิเคราะหเนื้อหาจากคําอธิบายรายวิชากลศาสตรวิศวกรรม 
เร่ืองสมดุล  
 2)  การออกแบบ (Design) ประกอบดวยการออกแบบ
รายละเอียดของแตละสวนของแผนการจัดการเรียนรู ไดแก
การออกแบบวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม เนื้อหา ส่ือ 
กิจกรรมการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลโดยได
ศึกษาวิธีการออกแบบ สรางจากคูมือการจัดทําแผนการ
จัดการเรียนรู และหนังสือการวัดและประเมินผลประกอบ  
3)  นํารางเครื่องมือท่ีออกแบบและสรางเสร็จแลว ไปให
ผูเชี่ยวชาญ ซึ่งเปนครูผูสอนสาขาวิชาเดียวกันและตาง
สาขาวิชา รวมจํานวน 5 ทาน ท่ีสอนรายวิชากลศาสตร
วิศวกรรม ไดตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ โดยประเมิน
ความสอดคลองของเนื้อหากับจุดประสงค ความสอดคลอง
ของแบบทดสอบกับวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม และ
ขอเสนอแนะ หลังจากนั้น นํามาปรับปรุงแกไขใหสมบูรณ 
 4)  ขั้นนําไปทดลองใช (Tryout) นําแผนการจัดการ
เรียนรู และแบบทดสอบ ไปทดลองใชกับนักศึกษากลุม
ทดลองใช ท่ีเปนกลุมยอย ซ่ึงเปนนักศึกษา ระดับ ปวส. 1 
สาขาวิ ชา โยธา  และสาขาวิ ชา เทคนิ คการผลิ ต 
วิทยาลัยเทคนิคเลย ท่ีผานการเรียนเน้ือหากลศาสตร
วิศวกรรม เร่ืองสมดุลมาแลว เพ่ือตรวจสอบความเหมาะสม
ในดานเน้ือหา  ส่ือการสอน  การนําเสนอบทเรียน แลวได
จัดทดสอบกับนักศึกษาสาขาวิชาดังกลาว เพ่ือหาคุณภาพ
แบบทดสอบ (คาความยาก-งาย คาอํานาจจําแนก และคา
ความเชื่อมั่น) หลังจากนั้น คัดเลือกขอสอบที่ไดตามเกณฑ
มาตรฐานมาใชในการวิจัย  Analysis 
 5)  ขั้นนําไปใช (Implementation) นําแผนการจัดการ
เรียนรู และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ไปใช
จริงกับนักศึกษากลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย ท้ังกลุม
ทดลองและกลุมควบคุม กลุมละ 30 คน  
6)  ขั้นประเมินผล (Evaluation) ภายหลังเสร็จส้ินการ
ทดลอง ไดทําการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจาก
นักศึกษากลุมทดลองและกลุมควบคุม (กลุมตัวอยางที่ใชใน
การวิจัย) เพ่ือนํามาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
จากวิธีสอนทั้ง 2 วิธี 
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 5.4  การดําเนินการทดลองและรวบรวมขอมูล 
5.4.1 ทดสอบกอนเรียนกับนักศึกษากลุมทดลอง และ
กลุมควบคุมโดยใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
เรื่องสมดุล 2 มิติ 3 มิติ จํานวน 23 ขอ เพ่ือวัดคาตัวแปร
ตาม กอนใหการทดลอง  
 5.4.2 ดําเนินการสอนเรื่อง สมดุล 2 มิติ 3 มิติ ท้ัง
นักศึกษากลุมทดลองและกลุมควบคุมซึ่งใชเนื้อหา  ส่ือการ
สอนเดียวกัน แตใชวิธีสอนท่ีแตกตางกัน  
 5.4.3 ทดสอบหลังเรียนกับนักศึกษากลุมทดลองและ
กลุมควบคุม เมื่อสอนเสร็จส้ินท้ัง 2 แผนการจัดการเรียนรู  
โดยใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ืองสมดุล 
2 มิติและ 3 มิติ ซึ่งเปนชุดเดียวกันท่ีใชทดสอบกอนเรียน 
 5.4.4  เก็บรวบรวมแบบทดสอบทั้ง  2 ชุด จาก
นักศึกษากลุมทดลองและกลุมควบคุม แลวนําไปวิเคราะห
ขอมูลตอไป 
 5.5  การจัดกระทําและการวิเคราะหขอมูล 
5.5.1 ตรวจความสมบูรณและตรวจใหคะแนน
แบบทดสอบทั้ง 2 ชุด ซึ่งจําแนกตามแบบทดสอบปรนัย
และแบบอัตนัย ตามเกณฑการใหคะแนนแตละแบบ 
     5.5.2 วิเคราะหความแตกตางของคาเฉล่ียกอนการ
ทดลองระหวางนักศึกษากลุมทดลอง (O1) และกลุมควบคุม 
(O3)โดยใชสถิติคาเฉล่ีย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
สถิติทดสอบคาทีแบบอิสระ (Independent t-test) ชูศรี [7] 
5.5.3 วิเคราะหความแตกตางของคาเฉลี่ยจากการ
ทดสอบกอนเรียนและหลังเรียนของนักศึกษากลุมทดลอง
กับกลุมควบคุม โดยใชสถิติคาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และสถิติทดสอบคาทีแบบไม เปนอิสระ  
(Dependent t-test) ชศูรี [7] 
5.5.4 วิเคราะหขอมูลเปรียบเทียบคาเฉลี่ยระหวาง
คะแนนทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน ของ
นักศึกษากลุมทดลองและกลุมควบคุม โดยใชการทดสอบ
คาทีแบบอิสระ (independent t-test) ชูศรี [7] เพ่ือ
เปรียบเทียบวิธีสอนทั้ง 2 วิธี 
 
6.  ผลการวิจัย 
6.1 จากการนําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ไปใหผูเชี่ยวชาญ จํานวน 5 ทาน ประเมินพบวา
แบบทดสอบ มีคาดัชนีความสอดคลองระหวางขอสอบกับ
วัตถุประสงค (IOC) เทากับ 1 แผนการจัดการเรียนรู มี
ความเหมาะสม อยูในระดับมาก ( x =4.22, S.D.= 0.56) 
และผลจากการนําไปทดลองใชกับนักศึกษา ปวส. 1 
สาขาวิชาโยธา และสาขาวิชาเทคนิคการผลิต ซ่ึงเปนกลุม
ทดลองใช  พบวาแบบทดสอบปรนัย มีคาความยาก งาย 
เทากับ 0.26 -0.76 คาอํานาจจําแนก 0.20 - 0.60  คา
ความเชื่อมั่นเทากับ 0.68  สวนแบบอัตนัย มีคาความยาก 
งายเทากับ 0.53 - 0.80  คาอํานาจจําแนก 0.29 - 0.75 
และคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.93 สมนึก [8] 
6.2 ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนของนักศึกษากลุม
ทดลองและกลุมควบคุม ดังตารางที่ 3 
ตารางที่ 3  ผลการเปรียบเทียบคะแนนกอนเรียนของ
     นักศึกษากลุมทดลองและกลุมควบคุม  
     (เต็ม 50 คะแนน) 
กลุมตัวอยาง n x  S.D t P 
กลุมทดลอง 30 7.50 1.756 1.750 0.085*
กลุมควบคุม  30 6.70 1.784   
    * P > 0.05   ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05  
      จากตารางที่ 3 พบวาความรูกอนเรียนของนักศึกษา
กลุมทดลอง (ปวส.1 กลุม 3 และ 7 ) มีผลการทดสอบ
กอนเรียน ( x =7.50, S.D.=1.756) สวนกลุมควบคุม 
(ปวส.1 กลุม 5 และ 6) มีผลการทดสอบกอนเรียน  
( x =6.70, S.D.=1.784) เมื่อทดสอบความแตกตาง
ระหวางคาเฉล่ียพบวาไมแตกตางกัน 
6.3 ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนของ
นักศึกษากลุมทดลองกับกลุมควบคุม ดังตารางที่ 4 
ตารางที่ 4 ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียการทดสอบ
    วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลัง 
    เรียนของนักศึกษากลุมทดลองกับกลุมควบคุม 
กลุมตัวอยาง x  S.D. t P 
กลุมทดลอง    
กอนเรียน        
หลังเรียน 
 
7.50 
40.66 
 
1.75 
5.53 
 
34.45 
 
0.000** 
กลุมควบคุม   
กอนเรียน          
หลังเรียน 
 
6.70 
36.40 
 
1.78 
6.55 
 
25.43 
 
0.000** 
   ** P < 0.01  ที่ระดับนัยสําคัญ 0.01   
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จากตารางที่ 4 พบวาคะแนนเฉล่ียผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนกอนเรียน ของนักศึกษากลุมทดลองกับกลุมควบคุมมี
คะแนนเฉลี่ยใกลเคียงกัน กอนใหการทดลอง  และผลการ
เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียน โดยกลุมทดลอง 
(ปวส.1 กลุม 3 และ 7) มีผลการทดสอบกอนเรียน 
( x =7.50,S.D.=1.75) ผลการทดสอบหลังเรียน 
( x =40.66,S.D.= 5.53) สวนกลุมควบคุม (ปวส.1 กลุม 5 
และ 6) ผลการทดสอบกอนเรียน( x = 6.70, S.D.=1.78) 
ผลการทดสอบหลังเรียน ( x = 36.40, S.D.= 6.55) เมื่อ
ทดสอบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ย พบวาแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 กลาวคือความรู
หลังเรียนของนักศึกษากลุมทดลองกับกลุมควบคุมท้ัง  2 
กลุม มีความรูหลังเรียนมากกวา 
กอนเรียน 
 6.4 ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน วิชากลศาสตร
วิศวกรรม เรื่องสมดุล ของนักศึกษาที่สอนโดยวิธีสอนเพื่อ
การเรียนแบบรวมมือกันเทคนิค STAD กับกลุมควบคุมท่ี
สอนโดยวิธีปกติ  แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ท่ีระดับ 0.01 ดังตารางที่ 5 
ตารางที่  5 แสดงผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยจาก
     การทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลัง
     เรียนของนักศึกษากลุมทดลองกับกลุม 
     ควบคุม  
กลุมตัวอยาง       x   S.D. t P 
  กลุมทดลอง  40.67 5.53 2.723  0.009** 
  กลุมควบคุม   36.40 6.55   
      ** P < 0.01  ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.01 
จากตารางที่ 5 พบวาผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ีย
จากการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนของ
นักศึกษากลุมทดลอง ( x =40.67,S.D.=5.53) กลุมควบคุม
( x =36.40,S.D.=6.55)  เมื่อทดสอบความแตกตางระหวาง
คาเฉลี่ย พบวาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.01 กลาวคือผลของวิธีสอนเพ่ือการเรียนแบบ
รวมมือกันเทคนิค STAD ของนักศึกษากลุมทดลอง มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวากลุมควบคุมท่ีไดรับการ
สอนแบบปกติ 
7.  สรุป อภิปรายและขอเสนอแนะ  
7.1 สรุปผลการวิจัย  
หลังการทดลอง นักศึกษากลุมทดลองที่เรียนโดยวิธี
สอนเพื่อการเรียนแบบรวมมือกันเทคนิค STAD มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ 0.01 และมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชากลศาสตรวิศวกรรม เรื่องสมดุล สูงกวานักศึกษา
กลุมควบคุมท่ีเรียนโดยวิธีสอนแบบปกติ อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ 0.01 
7.2 อภิปรายผล 
จากผลของวิธีสอนเพื่อการเรียนแบบรวมมือกันเทคนิค 
STAD สงผลใหนักศึกษากลุมทดลอง มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสูงกวากลุมควบคุมที่สอนโดยวิธีสอนแบบปกติ 
เนื่องจากวิธีสอนแบบรวมมือไดสงเสริมใหนักศึกษาทุกคน 
ไดทํางานรวมกันเปนกลุม และชวยเหลือซึ่งกันและกัน  มี
ปฏิสัมพันธท่ีดีตอกันและสงเสริมซึ่งกันและกัน  กลาวคือ
โครงสรางของทีมจะเปนตัวกระตุนแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ของ
นักศึกษา ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ Slavin and 
Karweit (1984) อางถึงอุษาวดี [2] และ Bejarono  (1987 : 
ERIC) อางถึงมหาวิทยาลัยศิลปากร [5] ท่ีพบวาวิธีสอน
เพ่ือการเรียนแบบรวมมือกัน ชวยเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน 
สวนนักศึกษากลุมควบคุมท่ีเรียนโดยวิธีสอนแบบปกติ 
มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํากวากลุมทดลอง 
เนื่องจากนักศึกษาไมมีความรับผิดชอบ และไมชวยเหลือ
ซ่ึงกันและกันเทาท่ีควร  เน่ืองจากมีการแยกอิสระตอกัน มี
การแขงขันกัน ซึ่งสอดคลองกับแนวคิด ทฤษฎีของ 
Davidson (1990 : 52-53) อางถงึมหาวิทยาลยัศิลปากร [5] 
ท่ีพบวา โดยปกติแลว นักเรียนแยกอิสระตอกัน มีการ
แขงขันกัน ทําใหมีความรูสึกโดดเดี่ยว วิตกกังวล และไม
ประสบผลสําเร็จเทาท่ีควร นอกจากคนเกงเทานั้น  
7.3 ขอเสนอแนะ 
ขอเสนอแนะจากการวิจัย 
     7.3.1 ครู อาจารย ควรนําวิธีสอนไปประยุกตใชในการ
จัดการเรียนการสอน  เพ่ือชวยสงเสริมใหนักศึกษาเกิดการ
เรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ  
7.3.2 การแบงกลุมยอยเพ่ือเรียนรู ครู อาจารย ควร
เนนใหนักศึกษาไดตระหนักถึงบทบาทและหนาที่ของ
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ตนเองในขณะทํากิจกรรมรวมกัน รวมถึงการใหความ
ชวยเหลือกันภายในกลุม ท่ีมีความสามารถทางการเรียน
ตางกัน ดวยความจริงใจ ไมตําหนิกัน และเอาเปรียบกัน 
โดยตองยึดเปาหมายรวมกัน เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของตนเองและของกลุม  
ขอเสนอแนะการวิจัยครั้งตอไป 
ควรมีการวิจัยเพ่ือศึกษาผลของวิธีสอนเพื่อการเรียน
แบบรวมมือกัน โดยใชเทคนิค STAD ท่ีจะสงผลตอตัวแปร
อื่น เชนพฤติกรรมความรวมมือ ความคงทนในการเรียน 
ทักษะการคิดวิเคราะห และแกปญหาของนักศึกษา เปนตน 
 
8.  กิตติกรรมประกาศ  
ขอขอบพระคุณนายศุภดล ประสงคสุข ผูอํานวยการ
วิทยาลัยเทคนิคเลย ท่ีไดสงเสริม สนับสนุนใหครู ไดจัดทํา
ผลงานวิจัยทางการศึกษา นายทรงเดช  หลาพันธ 
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